



























































































































































































































































































































































































































































（２）　I. Spatharakis, Byzantine Wall Paintings of Crete, 4 vols., 1999-2015, London (vol.1) and Leiden (vols.2-4).
（３）　その他、クレタのビザンティン聖堂に関する主な研究は以下。K. Kalokyris, The Byzantine Wall Paintings 
of Crete, New York, 1973; K. Gallas, K. Wessel, M. Borboudakis, Byzantinisches Kreta, München, 1983; M. 
Bissinger, Kreta: Byzantinische Wandmalerei, München, 1995; I. Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings 
of Crete, Leiden, 2001.
（４）　H. Maguire, Art and Eloquence in Byzantium, Princeton, 1981, pp.59-61. 聖堂内の配置についての重要性は
以下の拙稿も参照。「パナギア・マヴリオティッサ修道院の聖堂装飾プログラム─「キミシス」と「最後の審判」
を中心として─」『美術史研究』48冊、2010年、pp.23-44.






















































































































図１　Spatharakis, Wall Paintings, Vol.1, plate. 9a.
図２　Ibid., plate. 309.
図３　Spatharakis, Wall Paintings, Vol.2, plate. 41.
図４　Ibid., plate. 53.
図５　Ibid., plate. 252.
図６　Spatharakis, Wall Paintings, Vol.3, plate. 21.
図７　Ibid., plate. 397.
図８　Ibid., plate 361.
図９　Spatharakis, Wall Paintings, Vol.4, plate. 123.
【後記】本研究は JSPS 科研費26284025の助成を受けたものである。
